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Abstract
This manuscript focuses on the acoustical behaviors and surface morphology of seashell waste filler reinforced
polyester (SFRP) coverings Anadara granosa Linn, Perna viridis Linn, and Placuna placenta Linn and applications in
buildings. Their acoustical performances were observed using an impedance tube using a technique with two and four
microphones based on ASTM E1050-98 and ASTM E2611-09. The improvements of acoustical performance were
conducted by a coupled resonator inclusion with addition of a fibrous dacron layer and back cavity. The experimental
results showed that the resonators and back cavity on the material structure were able to shift the absorption ability at
low frequency. The promising wide broadband frequencies performance occurred when the 15 mm Placuna placenta
FRP treated with front-tailed cavity without any additional fibrous layer and air gap started from 0.2 at 2.0 kHz. The
combination of resonators and fibrous layer on the material structure was able to stabilize the sound transmission loss
(STL) in 52-56 dB at a high frequency. On the observation of the simple surface morphology material, it was found
that Placuna placenta Linn had the highest damping performances due to the smallest pores and the most carbon
compound compared to the others. Therefore, this finding is very useful for building applications. © 2019 by the
authors.
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E-Mail: buildings@mdpi.com 
http://www.mdpi.com/journal/buildings/ 
-- 
MDPI 
St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland 
http://www.mdpi.com/ 
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Dear MDPI,
 
Thank you for information. We would like to correspond with her for further progress
 
Regards,
Erni Setyowati
[Kutipan teks disembunyikan]
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Dear Dr. Setyowati, 
 
We have received the third review report which is attached for you. 
Please also make revisions according to the comments. 
 
************************ 
The article shows an innovative research line as well as its application. 
 
The introduction should be anticipated from a more general question 
dealing with circular economy in the built environment, recycling waste 
from other sectors to make it suitable for the building industry. I 
would suggest to include the following two established studies to create 
the aformentioned proper background: 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211830501X 
 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Built-Env-Co.Project.pdf 
 
 
Please remember that the Journal is titled Buildings. So, a thematic 
introduction is needed and the, you can go to the specific focus of the 
material to be adopted and why. 
 
Please check English spell. 
 
Please, further enrich Conclusions by reporting the research question, 
the methods, potential and limitations as well as impact on building 
sector for the use of your solution. 
************************ 
 
Thank you and we look forward to receiving your revised version soon. 
 
Kind regards, 
 
Ms. Leta Bo 
Assistant Editor 
Email: leta.bo@mdpi.com 
Buildings (http://www.mdpi.com/journal/buildings) 
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Thank you for submitting your manuscript: 
 
Manuscript ID: buildings-468673 
Type of manuscript: Article 
Title: On the role of acoustical improvement and surface morphology of 
seashell composite panel for interior applications in buildings 
Authors: Erni Setyowati *, Gagoek Hardiman, Purwanto Purwanto, Mochamad Arief 
Budihardjo 
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Dear Dr. Setyowati, 
 
Thank you very much for providing the revised version of your paper:  
 
Manuscript ID: buildings-468673 
Type of manuscript: Article 
Title: On the role of acoustical improvement and surface morphology of  
seashell composite panel for interior applications in buildings 
Authors: Erni Setyowati *, Gagoek Hardiman, Purwanto Purwanto, Mochamad Arief  
Budihardjo 
Received: 6 March 2019 
E-mails: ernisetyowati@arsitektur.undip.ac.id, ggkhar@yahoo.de,  
purwatrend@gmail.com, m.budihardjo@ft.undip.ac.id 
 
https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/review_info/97644755816c4edd5ad54eaa222f46bd 
 
We will continue processing your paper and will keep you informed 
about the submission status. 
 
Kind regards, 
 
Ms.Doris Cong,M.Sc. 
Assistant Editor 
E-Mail:doris.cong@mdpi.com 
Skype: live:doris.cong_3 
- 
MDPI Branch Office, Beijing 
Buildings Editorial Office 
E-mail: buildings@mdpi.com 
http://www.mdpi.com/journal/buildings/ 
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Dear Dr. Setyowati, 
 
We are pleased to inform you that the following paper has been officially  
accepted for publication: 
 
Manuscript ID: buildings-468673 
Type of manuscript: Article 
Title: On the role of acoustical improvement and surface morphology of  
seashell composite panel for interior applications in buildings 
Authors: Erni Setyowati *, Gagoek Hardiman, Purwanto Purwanto, Mochamad Arief  
Budihardjo 
Received: 6 March 2019 
E-mails: ernisetyowati@arsitektur.undip.ac.id, ggkhar@yahoo.de,  
purwatrend@gmail.com, m.budihardjo@ft.undip.ac.id 
 
https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/review_info/97644755816c4edd5ad54eaa222f46bd 
 
We will now make the final preparations for publication, then return the  
manuscript to you for your approval. 
 
We also invite you to contribute to Encyclopedia (https://encyclopedia.pub),  
a scholarly platform providing accurate information about the latest research  
results. You can adapt parts of your paper to provide valuable reference  
information for others in the field. 
 
Kind regards, 
Leta Bo 
Assistant Editor 
E-Mail: leta.bo@mdpi.com  
-- 
MDPI Branch Office, Beijing 
Buildings Editorial Office 
Skype live:bf937ef1bef90242 
Fax +41 61 302 89 18 
E-Mail: buildings@mdpi.com 
http://www.mdpi.com/journal/buildings/ 
-- 
MDPI 
St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland 
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Dear Dr. Setyowati, 
 
We invite you to proofread your manuscript prior to publication: 
 
Manuscript ID: buildings-468673 
Type of manuscript: Article 
Title: On the role of acoustical improvement and surface morphology of  
seashell composite panel for interior applications in buildings 
Authors: Erni Setyowati *, Gagoek Hardiman, Purwanto Purwanto, Mochamad Arief  
Budihardjo 
Received: 6 March 2019 
E-mails: ernisetyowati@arsitektur.undip.ac.id, ggkhar@yahoo.de,  
purwatrend@gmail.com, m.budihardjo@ft.undip.ac.id  
 
Please read the following instructions carefully before proofreading: 
 
1) Download the manuscript from the link provided at the end of this message  
and upload the final proofed version at the same link within 24 hours (1  
working day). If you experience any difficulties, please contact the  
Buildings Editorial Office. 
 
2) Please use Microsoft Word's built-in track changes function to highlight  
any changes you make, or send a comprehensive list of changes in a separate  
document. Note that this is the *last chance* to make textual changes to the  
manuscript. Some style and formatting changes may have been made by the  
production team, please do not revert these changes. 
 
3) All authors must agree to the final version. Check carefully that authors'  
names and affiliations are correct, and that funding sources are correctly  
acknowledged. Incorrect author names or affiliations are picked up by  
indexing databases, such as the Web of Science or PubMed, and can be  
difficult to correct. 
 
After proofreading, final production will be carried out. Note that changes  
to the position of figures and tables may occur during the final steps. Once  
a paper has been published online we will not accept any corrections or  
changes to the published version. Changes made later will be published  
separately via a Correction or Addendum. We reserve the right to charge 20  
CHF per Correction to the authors' names or affiliations after a paper has  
been published online. 
 
 
Please download the final version of your paper for proofreading here: 
 
https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/proof/file/97644755816c4edd5ad54eaa222f46bd 
 
and upload here: 
 
https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/resubmit/97644755816c4edd5ad54eaa222f46bd 
 
Supplementary and other additional files can be found at the second link. We  
look forward to hearing from you soon. 
 
Kind regards, 
 
Leta Bo 
Assistant Editor 
E-Mail: leta.bo@mdpi.com  
-- 
MDPI Branch Office, Beijing 
Buildings Editorial Office 
Skype live:bf937ef1bef90242 
Fax +41 61 302 89 18 
E-Mail: buildings@mdpi.com 
http://www.mdpi.com/journal/buildings/ 
-- 
MDPI 
St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland 
http://www.mdpi.com/ 
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Dear Authors, 
 
We are pleased to inform you that your article "On the Role of Acoustical  
Improvement and Surface Morphology of Seashell Composite Panel for Interior  
Applications in Buildings" has been published in Buildings and is available  
online: 
 
Abstract: https://www.mdpi.com/2075-5309/9/3/71 
HTML Version: https://www.mdpi.com/2075-5309/9/3/71/htm 
PDF Version: https://www.mdpi.com/2075-5309/9/3/71/pdf 
The meta data of your article, the manuscript files and a publication  
certificate are available here (available to authors after login): 
https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/review_info/97644755816c4edd5ad54eaa222f46bd 
 
Please take a moment to check that everything is correct. You can reply to  
this email if there is a problem. Note that at this stage we will not accept  
further changes to the manuscript text. 
 
To encourage open scientific discussions and increase the visibility of  
published articles, MDPI recently implemented interactive commenting  
functionalities on all article webpages (side bar on the right). We encourage  
you to forward the article link to your colleagues and peers. You can also  
share the paper on various social networks by clicking the links on the  
article webpage. Alternatively, MDPI can post an announcement of your article  
on our Twitter channel (https://twitter.com/MDPIOpenAccess), please provide  
the doi number of the manuscript and a text of up to 117 characters with  
spaces to socialmedia@mdpi.com. Please note that our service Scitations.net  
will automatically notify authors cited in your article. 
 
We would be happy to keep you updated about new issue releases of buildings.  
Please enter your e-mail address in the box at  
https://www.mdpi.com/journal/buildings/toc-alert/ to receive notifications.  
After issue release, a version of your paper including the issue cover will  
be available to download from the article abstract page. 
 
To order high quality reprints of your article in quantities of 25-1000,  
visit: https://www.mdpi.com/2075-5309/9/3/71/reprints     
 
We support the multidisciplinary preprint platform /Preprints/, which  
permanently archives full text documents and datasets of working papers in  
all subject areas. Posting on the platform is entirely free of charge, and  
full details can be viewed at http://www.preprints.org. 
 
We are dedicated to providing an outstanding publishing service, and we  
invite you to complete our author satisfaction survey  
https://www.surveymonkey.com/r/mdpiAuthorFeedback. The survey contains 16  
short questions and will only take a couple of minutes to complete. 
 
Thank you for choosing Buildings to publish your work, we look forward to  
receiving further contributions from your research group in the future. 
 
Kind regards, 
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Fax: +41 61 302 89 18 
E-mail: website@mdpi.com 
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